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はじめに
ピカソ（Pablo Picasso，1881-1973）による《Guernica》（1937年５−６月，カンバス地，油



















Picasso-Paris より許諾，Museo National Centro 










































































５）である。ピカソは世界平和会議（Congrês Mondial des 

































1981年９月９日にニューヨーク近代美術館（the Museum of Modern Art in New York, USA）
























































































































































































































































１ Not in Our Name http://www.notinourname.net/　他











９ 単著では Barr Jr., Alfred Hamilton Picasso:Fifty Years of His Art, 1946, the Museum of Modern Art, 
NY（植村鷹千代訳『ピカソ　芸術の五十年』 1952，創元社）
Arnheim, Rudolf Genesis of a Painting: Picasso’s Guernica. 1962, University of Calfornia Press, Los 
Angels
Blunt, Anthony Picasso’s ‘Guernica’ 1969, Oxford University Press, London（荒井信一訳『ピカソ〈ゲ
ルニカ〉の誕生』 1981，みすず書房）
神原泰『ピカソ礼賛』1975，岩波書店
Penrose, Roland Picasso, His Life and Work 1971, Pelican Books （高階秀爾，八重樫春樹訳『ピカソ　そ
の生涯と作品』1978，新潮社）
the Museum of Modern Art  Pablo Picasso 1981, the Museum of Modern Art, NY（山田智三郎，瀬木
慎一訳・監修『パブロ　ピカソ　天才の生涯と芸術』1981，旺文社）
神吉敬三編・解説『ピカソ全集５　幻想の時代』1981，講談社
Regnier, Gērard  Ocaňa, Marĭa Terera　神吉敬三，大高保二郎監『ピカソ　愛と苦悩〈ゲルニカ〉への
道』1995, 東武美術館，朝日新聞社　他
雑誌掲載では Spender, Stephen GUERNICA:Picasso’s Guernica, at the New Burlington Gallery. The 
New Statesman and Nation, UK（1938年10月15日）pp. 567-568
Hinks, Roger ART, Guernica., The Spectator, UK（1938年10月28日）p. 712
Cooper, Douglas Picasso’s ‘Guernica’ installed in the Prado, The Burlington Magazine, UK （ ）950号124
巻，pp. 288-289, 291-291 他
10 神原泰『ピカソ礼賛』1975，岩波書店　pp. 231-237 他
44
11 当時制作された枚数のみを挙げた。同ポスターは好評のため同会議以降も複写刊行された他，関連会議に文
字情報を換えたポスターが制作された。白鳩の箇所は切手の図柄としても採用される。
12 小島道祐「博物館とレプリカ」『国立歴史民俗博物館研究報告』第五〇1993, 国立歴史民俗博物館
13 朝日新聞社事業本部　文化事業部　ピカソ展係（event-info@asahi.com 2009年２月４日付）よりご教示頂き
ました。「著作権の承諾も含め，展覧会期中の展示のみを目的としており，展覧会終了後，写真は破棄（中
略）…制作するための写真の原板は，プラド美術館から借用して，既に返却済み」
14 音楽のライブコンサート，トークショー，文化・芸術イベント及び展示等。例「第１回○
お お
○広場お披露目イ
ベント，日時：2005年４月22日～ 24日，内容：ピカソ・タペストリー展示，ゲルニカ製作工程展示「ゲル
ニカへの道」，小松原庸子スペイン舞踊団フラメンコ公演，MODEA（NPO 法人「街角に音楽を」所属
アーティスト）クラッシックコンサート　主催：丸の内オアゾ街区事業者，丸の内オアゾ商店会」，「「RIJ
難民の子供たちに光を」チャリティキャンペーン　日時：2007年12月４日～ 10日，内容：RI ジャパン（国
際難民奉仕会）による募金キャンペーンイベント」他。三菱地所ビルマネジメント株式会社　SC 事業部業
務統括室よりご回答いただきました（2009年２月９日付）。
15 邦文と英文が併記。《Guernica》と複製美術陶板について説明されている。以下は《Guernica》についての
邦文による説明の抜粋「ゲルニカ（原品）1937年制作　パブロ・ピカソ（スペイン）1881-1973　1937年，
フランコ将軍の要請でナチス・ドイツ軍はスペインの古都ゲルニカを全壊させた。この暴挙に衝撃を受けた
ピカソは二ヶ月足らずで大壁画を完成，パリ万博のスペイン館で発表した。爆撃の直接的な表現は避け，鮮
やかな明暗の対比のうちに，故国スペインの悲劇を象徴的に描ききった「ゲルニカ」は，20世紀という“戦
争の世紀”にあって平和への希求をこめた記念碑的作品となった。」
16 東京大空襲・戦災誌編集委員会『東京大空襲・戦災誌　第３巻　軍・政府（日米）公式記録集』1973，財団
法人東京空襲を記録する会
 東京大空襲・戦災誌編集委員会『東京大空襲・戦災誌　第４巻　報道・著作記録集』1973，財団法人東京空
襲を記録する会
 東京空襲を記録する会『東京大空襲の記録』1982，三省堂
 石川光陽，森田写真事務所編『グラフィック・レポート　東京大空襲の全記録』1992，岩波書店　他
17 同センター開館においては国，都，区からの公的援助を断念する。
18 例：2008年12月27日イスラエル軍によるパレスチナ自治区ガザへの空爆。
19 日本の，北米の核の傘下にあるという特殊条件の如何についての議論は今後必須となるだろう。
